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Aşk-ı Memnu- Uşakizade Halit Ziya 
 
 Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Servet-i Fünun 
 
Tefrikanın bölüm sayısı: 67 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 28 Kânunusani 1314 (1899), 413 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 4 Mayıs 1316 (1900), 479 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  413 28 Kânunusani 1314 366,367,368 
2  414 4 Şubat 1314 382,383,384 
3  415 11 Şubat 1314 398,399,400 
4  416 17 Şubat 1314 413,414 
5  417 25 Şubat 1314 15,16 
6  418 3 Mart 1314 31,32 
7  419 11 Mart 1314 46,47,48 
8  420 18 Mart 1314 62,63,64 
9  421 25 Mart 1314 78,79,80 
10  422 1 Nisan 1314 94,95,96 
11  423 8 Nisan 1314 110,111,112 
12  424 15 Nisan 1314 127,128 
13  425 22 Nisan 1314 143,144 
14  426 29 Nisan 1314 159,160 
15  427 6 Mayıs 1314 175,176 
16  428 13 Mayıs 1314 191,192 
17  429 20 Mayıs 1315 207,208 
18  430 27 Mayıs 1315 223,224 
19  431 3 Haziran 1315 239,240 
20  432 10 Haziran 1315 254,255,256 
21  433 17 Haziran 1315 271,272 
22  434 24 Haziran 1315 287,288 
23  435 1 Temmuz 1315 303,304 
24  436 8 Temmuz 1315 319,320 
25  437 15 Temmuz 1315 335,336 
26  438 22 Temmuz 1315 351,352 
27  439 29 Temmuz 1315 367,368 
28  440 5 Ağustos 1315 383,384 
29  441 12 Ağustos 1315 399,400 
30  442 19 Ağustos 1315 413,414 
31  443 26 Ağustos 1315 15,16 
32  444 2 Eylül 1315 31,32 
33  445 9 Eylül 1315 46,47,48 
34  446 16 Eylül 1315 63,64 
35  447 23 Eylül 1315 79,80 
36  448 30 Eylül 1315 94,95,96 
37  449 7 Teşrinievvel 1315 110,111,112 
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38  450 14 Teşrinievvel 1315 127,128 
39  451 21 Teşrinievvel 1315 143,144 
40  452 28 Teşrinievvel 1315 159,160 
41  453 4 Teşrinisani 1315 175,176 
42  454 11 Teşrinisani 1315 191,192 
43  455 18 Teşrinisani 1315 207,208 
44  456 25 Teşrinisani 1315 223,224 
45  457 2 Kânunuevvel 1315 239,240 
46  458 7 Kânunuevvel 1315 254,255,256 
47  459 16 Kânunuevvel 1315 271,272 
48  460 23 Kânunuevvel 1315 287,288 
49  461 30 Kânunuevvel 1315 303,304 
50  462 6 Kânunusani 1315 319,320 
51  463 13 Kânunusani 1315 335,336 
52  464 20 Kânunusani 1315 351,352 
53  465 27 Kânunusani 1315 367,368 
54  466 3 Şubat 1315 383,384 
55  467 10 Şubat 1315 399,400 
56  468 17 Şubat 1315 413,414 
57  469 24 Şubat 1315 15,16 
58  470 2 Mart 1316 31,32 
59  471 9 Mart 1316 46,47,48 
60  472 16 Mart 1316 63,64 
61  473 23 Mart 1316 79,80 
62  474 30 Mart 1316 94,95,96 
63  475 6 Nisan 1316 110,111,112 
64  476 13 Nisan 1316 127,128 
65  477 20 Nisan 1316 143,144 
66  478 27 Nisan 1316 159,160 
67  479 4 Mayıs 1316 175,176 
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